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betreffende  archeologie  opgenomen.  Daarin  werd  ondermeer  gestipuleerd  dat  de  werken  archeo‐
logisch  moesten  begeleid  worden.  Aangezien  deze  verkaveling  wordt  aangeplant  op  een  archeo‐
logische  interessante  zone  ‐  de  zone  bevindt  zich  op  een  voor  middeleeuwse  en  latere  bewoning 





werden  geen  sporen  aangetroffen. Doordat  het  onderzoeksgebied  archeologisch weinig waardevol 
bleek te zijn, was geen archeologisch vervolgonderzoek nodig.  
   
Tenslotte willen we  dhr.  S. De Decker, Y. Hollevoet & K. Geysen  bedanken  voor  informatie  over 
vroeger onderzoek dat in het gebied langs de Zandvoordsestraat en de Zwaanhoek plaatsvond. Ook 






417L, 421p, 416k2, 416t2 en 416c2  (Oudenburg, 1ste afdeling,  sectie C). De Zandvoordsestraat  is de 





















deze  rug  werden  tijdens  diverse  prospectiecampagnes  verschillende  concentraties  met  vol‐  en/of 
laatmiddeleeuwse  scherven  gevonden  (Hollevoet  1985:  dossiers  112,  182,  196,  206,  208  en  217; De 
Decker & Van Himpe 2002: vindplaatsen 1, 14, 15, 17, 22 en 23) (appendix 1). Deze kreekrug vormde 










Op  14  januari werd aan de noordzijde van de  te verkavelen zone  een  afwateringsgracht gegraven. 
Deze  gracht,  die  begint  aan  de  noordoostelijke  hoek  van  het  terrein  en  loopt  tot  aan  de  percelen 

























schelpen.  In deze  kuilen werden  ook wat verbrande  scherven  aardewerk  aangetroffen.  In  een  kuil 
werd bovendien ook een fragment groen geglazuurde baksteen aangetroffen. Deze kuilen sneden laag 
c  en  werden  op  hun  beurt  afgedekt  door  laag  b.  Deze  kuilen  zijn  wellicht  te  dateren  in  de  late 
Middeleeuwen.  In proefsleuf 2 werd een vaag spoor  (greppel?) en een deel van een met grijze klei 







Middeleeuwen  werd  gewoond.  Eventuele  kernen  van  volmiddeleeuwse  en  laatmiddeleeuwse 
bewoning dienen op andere plaatsen te worden gezocht.  
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Appendix 1 
 
Uittreksel uit de kaart van archeologische sites en bodems in het Oostends Krekengebied. Situatie in de 
Zwaanhoek. Het onderzoeksgebied aan de Zandvoordsestraat nr. 201 is met een zwarte bol aangeduid. (bron: De 
Decker & Van Himpe 2002). 
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